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fornøiede og glade Sind, ønskede og håbede også af Frelserens Godhed,
hun ei skulde blive længe sengeliggende, førend hun gik til ham.
Og hvor herligt blev ikke hendes Håb opfyldt, da hun, uden at være
egentlig syg, idet hun alene klagede over Trangbrystighed, og endnu
den 29de Marts havde været her på Salen, allerede den 31te samme
Måned om Morgenen sødt og saligt hensov i en Alder af 80 År
mindre 21 Dage.
Nu er hun i Fred og skuer ham, på hvilken hun før har troet.1)
En Rettelse til Stamtavlen over Damsgaard-Krabberne.
Ved H. W. Harbou.
Den i Overskriften nævnte Familie frembyder et Exempel paa,
hvor haardt det kan holde at føre en Genealogi, der er kommen paa
Afveje, ind paa rette Spor. I Løbet af de senere Aar er Slægtens
Stamtavle udkommen i hele to nye Bearbejdelser — den sidste
endda af særlig kyndig Haand — og dog maa den, som det
skal blive paavist, underkastes endnu en Ændring af gjennem-
gribende Natur.
I Personalhist. Tidsskrifts III Bind har Arkivsekretær Thiset
meddelt en Række udførlige og i personal- og kulturhistorisk
Henseende interessante „Optegnelser om de ældre Led af den
paa Damsgaard hjemmehørende Adelsslægt Krabbe". Afhand¬
lingen slutter med Etatsraad Ole Krabbe til Bjerre m. m. (f 1728),
men er ledsaget af en Stamtavle til Nutiden, hvis yngre Del
imidlertid ikke er bygget paa selvstændige Undersøgelser. Den
er, som Forfatteren udtrykkelig gjør opmærksom paa (Side 79),
udarbejdet paa Grundlag af en af Professor, Dr. med. H. Krabbe
nogle Aar i Forvejen som Manuskript udgiven Tavle, der imid-
x) Hvis hendes Angivelse af hendes Fødested er rigtig, maa formodentlig
ogsaa Brødrene, der ikke selv bestemt nævne Stedet, være fødte paa
Gudumkloster, medens Faderens Dødsaar (1733 eller 1737) af de tilsyne¬
ladende lige paalidelige Kilder ikke lader sig nøiere bestemme. Efter
Datterens Angivelse maatte han altsaa kun have boet 6 Aar paa Nørre-
Vinkel.
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lertid øjensynlig atter støtter sig til ældre, navnlig Benzons, Ar¬
bejder. Skaden er altsaa af gammel Dato, men dog ikke saa
gammel, at den jo nok kan heles. Den bestaar i Korthed i, at
af Etatsraad Ole Krabbes Sønner ikke den ældste Wulf Unger
Krabbe men den tredie Henrik Krabbe er Stamfader for
den ældste af Slægtens nulevende 3 Hovedlinier, altsaa for
Efterkommerne af Generalløjtnant Oluf Krabbe, Major Carl Fre¬
derik Krabbe og Godsejer Frederik Anton Monrad Krabbe til
Hald (Adels Aarbogens „ældre danske Linie".)
Om denne Henrik Krabbe nævner Stamtavlen kiin, at han
er døbt i Viborg Domkirke 27 Juni 1687. I dette Tidsskrifts
forrige Bind (Side 214) har jeg imidlertid lejlighedsvis oplyst, at
han — „Capit. Krabbe fra Bjerge her i Jylland", som hans
Regimentskammerat, Oberstltnt. v. d. Weyde til Lyngholm, kalder
ham — som Kaptejn ved Sjælandske hvervede Regiment (under
Oberst D. E. v. Zepelin) døde i Frederiksstad (i Norge) 3 Juni
1719 og efterlod en Enke med et spædt Barn. I den Ansøg¬
ning om Pension (Refer. Sager 1719 u/6), hvorfra disse Op¬
givelser vare hentede, underskriver Enken sig kun „A. E.
Krabbe Wittwe", men da hun nogle Maaneder senere fornyer An¬
søgningen (Refer. Sager 1719 Vn)1), denne Gang ledsaget af en
Anbefaling fra Svigerfaderen, Etatsraaden paa Bjerre, ses, at
hendes fulde Navn er Anna Elisabeth Sohr. Dette Navn træffe
vi paa Stamtavlen for Wulf Unger Krabbes Hustru, hvad der
sikkert er urigtigt, da Ægteskab mellem en Mand og hans Bro¬
ders Enke paa de Tider er højst usandsynligt, om ikke utænke¬
ligt. Hvis Wulf Unger i det Hele har været gift (han er snarere
død ung)2), maa man sikkert foretrække de ældre Stamtavlers
Angivelse, at hans Hustru var af Slægten Boysset (jvf. Perso-
nalhist. Tidsskr. I, S. 93, Note 3).
Fru Anna Elisabeth Krabbe, født Sohr's Søn hed Ole Krabbe
l) Jeg skylder Jægermester G. E. A. Scholler Tak for denne for Spørgsmaalets
Afgjørelse vigtige Henvisning.
s) Wulf Unger Krabbe kaldes „Ritmester", men da han ikke findes i Militær-
etaterne, har denne Karakter neppe bedre Hjemmel end hans Broder Ole
Rudolfs Oberst-Titel (jvf. Personalhist. Tidsskr. 2 R. I, S. 143).
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(ib., S. 93 og 99). At han er identisk med den Ole Krabbe
(f 1781), fra hvem den nulevende ældste Linie nedstammer,
fremgaar af Landkadetkompagniets Stambog, hvis oprindelige-
Data „født i Jylland 1721, Faderen Kaptejn" ere rettede til
„født i Frederiksstad i Norge 1718, Faderen Kaptejn i Zepelins
Regiment". Angivelsen af Fødestedet og af Faderens Stilling er
her saa bestemt, at den udelukker enhver Tvivl, selv om der
er en lille Fejl i Fødselsaaret (i den første af ovennævnte An¬
søgninger fra Moderen siges, at han er 14 Uger gammel ved
Faderens Død). Med Hensyn til Kilden skal endnu bemærkes,
at, da man i Aaret 1890 besluttede sammen med endel andre
Arkivalier at tilintetgjøre en Række „Betalingsbøger", som vare
førte for hver enkelt Landkadet under Opholdet ved Kompagniet,
bleve disse først gjennemgaaede og de deri indeholdte personal-
historiske Oplysninger (deriblandt den ovenanførte) indførte i
Kompagniets Stambog. Denne sidste, er først paabegyndt 1773
og, om den end er ført tilbage til Kompagniets Oprettelse 1713,
giver den for de ældre Kadetter kun anden Haands Oplysninger,
der under %Tiden have vist sig mindre nøjagtige.
Ole Krabbe blev 29 April 1733 Kadet, 26 Juni 1739 Se¬
kondløjtnant i Marineregimentet, 18 April 1747 Premierløjtnant
ved Møenske hvervede Regiment, 23 Juli 1760 Kaptejn i Nørre-





Oplysninger søges om en Huns Storck, der 1728 kom til
Kjøbenhavn, 1732 blev Glarmester-Svend, 1747 Mester og døde
28 Febr. 1770 paa Christianshavn, 58 Aar gi.; med 3 Hustruer
havde han 7 Børn. Hvem var denne H. S. Søn af? Ifølge
Traditionen var hans Fader Præst eller Gaardejer, i Norge eller
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paa Bornholm, hvilket sidste finder Bekræftelse i Borgerskabs-
protokollen. Oplysninger ere forgjæves søgte hos Sognepræsterne,,
samt i Bornholms Amtsarkivs Skiftesager. Af de herved mod¬
tagne Oplysninger fremhæves:
1) Hans Christensen Storck * Christine Michelsdatter Sode ;•
Søn: Hans S., f. 1662 paa Bornholm, f 1693 som Præst i
Sejerslev, * N. N. Brun; Søn: Hans S. nævnes 1704.
2) Hans Storck havde 3 Sønner: a) Jens S., Toldvisiterer
i Rønne (3 Døttre: Kirstine, Karen og Martha); b) Frederik S..
i Nexø 1707 (1 Datter: Kirstine); c) Michel Hansen S., paa 8nde'
Vornedgaard i Vester-Mariæ, f 1701, * Elisabeth Hansd. Kofod
f c. 1707; 1 Søn, Hans Michelsen S., f. c. 1681, antages ved
Moderens Død at opholde sig i Drammen, og 1 Datter, Mette*,
f. c. 1695 * Erik Hansen paa Splidsgaard i Klemensker.
H. B. Storck,
Professor, Arkitekt,
Hauserplads 10, Kjbh. K.
14.
Johan Lange, f. 1656 f 1708, Forpagter af Sorø Ladegaard'
fra 1684, siden Ejer af Rødkilde paa Fyen, blev 1689 g. m..
Eleonore Christine f 1740. Naar er hun født og hvad var hendes
Pigenavn? — Ved hendes Død opholdt Sønnerne Ole L., f. 1691,.
og Peter L., f. 1703, sig i Kjøbenhavn, Peter som Student-
Har nogen af disse efterladt Børn? Oplysninger modtages tak¬
nemmeligst af
C. Lange,
fh. Ejer af Rødkilde,
Bredegade 7, Kjbhvn. F.
Svar.
VI.
(3. Række, II, S. 72, Spørgsmaal 7).
Anna Pernille Strøm blev døbt i Slagens Anneks til Sems-
Præstegjeld i Jarlsberg 27 November 1743 og var en Datter af
daværende Bogholder ved Vallø Saltværk, senere Byfoged i Laur-
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vig, Børre Strøm og Hedevig Michelsdatter Gjedde. Med denne
JHustru, der blev begravet i Slagen 19 April 1752, 34 A. gi.,
havde Børre Strøm følgende 8 Børn, nemlig: 1) Anna Pernille;
se foran. 2) Anna Margrethe, døbt i Slagen 14 Januar 1745,
;begr. der 27 Marts s. A. 10 Ug. gi. 3) Michel, døbt i Slagen
25 Marts 1746; han blev senere Sorenskriver i Inderøen og
ægtede c. 1781 Else With Thulesius, døbt i Sparboen 15 Januar
1759, D. af resd. Capellan til Sparbo Ole Andresen T. og Ide
•Sophie Heltberg. 4) Margrethe Helene, døbt i Slagen 16 Juni
1747. 5) Andreas, døbt i Slagen 26 Mai 1748. 6) Louise, døbt
i Slagen 8 Juni 1749. 7) Johanne Fredrikke, døbt i Slagen 18
Juni 1750. 8) Else, begraven i Slagen 9 Januar 1752, 3 Ug.
•gi. Hvis det ellers forholder sig rigtigt, som det heder i Spørgs-
maalet, hvilket stemmer med, hvad der anføres i Katalog over
malede Portræter i Norge S. 131, at Børre Strøm 1ste Gang
har været gift med en Anna Suhm, saa er i alle Fald ikke
.Fru Bøckmann af dette Egteskab.
E. A. Thomle.
VII.
(3. Række I, Side 200, Spørgsmaal 5.)
Følgende Personer af Navnet Pleym findes døbte i Vardø
Kirke: 1820 18/e Ludvig Christian (f. 1819 6/u, S. af Premltnt.
og Kommandant Gotfred Peter P. og Sarah Margr. f. Hagen).
1821 lfi/5 August Emil (f. 1820 8/12, samme Forældre). 1822
lx/7 Frederik Vilhelm (f. s. A. 6/6, samme Forældre). 1827 5/6
•et uægte Barn (Barnefader Peter Gotfred P., Søn af Kompagni¬
chef P. ved Trondhj. Brigade). 1827 s/6 Sophus Andreas Chri¬
stian (f. s. A. lfi/1, S. af Faktor Henr. Andr. P. og Mariane f.
.Esbensen). 1829 22/s Arendt Schow (f. s. A. 19/2, samme Forældre).
Axel Hagemann,
Forstassistent. Alten, Finmarken.
